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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 030150 - Implementasi Proyek
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





13 Okt 2019 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015049 MUHAMMAD ADAM RIZKI UAR 13  100
 2 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA 13  100
 3 1703015020 YOGA FIRJATULLAH 13  100
 4 1703015025 FIKRI RIZQI RAMADHAN 13  100
 5 1703015036 MOCHAMAD ARIEF AFDHAL 13  100
 6 1703015038 MUHAMMAD YUSUP ABDILLAH 13  100
 7 1703015042 TAUFIK AKBAR 13  100
 8 1703015044 FAHMI ABDILLAH 13  100
 9 1703015047 ALWI ALDIANSYACH 13  100
 10 1703015073 MUHAMMAD FACHRIZAL SHIDDIQ 13  100
 11 1703015078 MUHAMMAD TRI LAKSONO 13  100
 12 1703015084 RINALDI HARI HERMAWAN 13  100
 13 1703015088 DEDY DWI CAHYO 13  100
 14 1703015098 MUHAMMAD WISANGGENI 13  100
 15 1703015129 GUSTANTO SYAPUTRA 13  100
 16 1703015133 MUHAMMAD IQBAL SOFYAN 13  100
 17 1703015134 LINDA SEPTIANI 13  100
 18 1703015149 MUHAMAD RIZKI PRIYANTAMA 13  100
 19 1703015153 SHINTA OKTAVIA PUTRI 13  100
 20 1703015175 ACHMAD SUFYAN AZIZ 13  100
 21 1703015196 FEBRILIA KAMILA AHMAD 13  100











: 030150 - Implementasi Proyek
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





13 Okt 2019 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1703015206 DERRYL JUNIOR 13  100
 23 1803015089 MUHAMMAD FITRA 13  100





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015049 MUHAMMAD ADAM RIZKI UAR  79 80  68 80 B 74.95
 2 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA  80 80  72 80 B 76.80
 3 1703015020 YOGA FIRJATULLAH  81 80  80 80 A 80.25
 4 1703015025 FIKRI RIZQI RAMADHAN  84 80  86 80 A 83.40
 5 1703015036 MOCHAMAD ARIEF AFDHAL  84 80  83 80 A 82.20
 6 1703015038 MUHAMMAD YUSUP ABDILLAH  79 80  68 80 B 74.95
 7 1703015042 TAUFIK AKBAR  81 80  80 80 A 80.25
 8 1703015044 FAHMI ABDILLAH  80 80  72 80 B 76.80
 9 1703015047 ALWI ALDIANSYACH  81 80  80 80 A 80.25
 10 1703015073 MUHAMMAD FACHRIZAL SHIDDIQ  84 80  86 80 A 83.40
 11 1703015078 MUHAMMAD TRI LAKSONO  81 80  80 80 A 80.25
 12 1703015084 RINALDI HARI HERMAWAN  84 80  83 80 A 82.20
 13 1703015088 DEDY DWI CAHYO  84 80  83 80 A 82.20
 14 1703015098 MUHAMMAD WISANGGENI  79 80  68 80 B 74.95
 15 1703015129 GUSTANTO SYAPUTRA  79 80  68 80 B 74.95
 16 1703015133 MUHAMMAD IQBAL SOFYAN  80 80  72 80 B 76.80
 17 1703015134 LINDA SEPTIANI  84 80  86 80 A 83.40
 18 1703015149 MUHAMAD RIZKI PRIYANTAMA  81 80  80 80 A 80.25
 19 1703015153 SHINTA OKTAVIA PUTRI  76 80  83 80 A 80.20
 20 1703015175 ACHMAD SUFYAN AZIZ  84 80  83 80 A 82.20
 21 1703015196 FEBRILIA KAMILA AHMAD  84 80  86 80 A 83.40
 22 1703015206 DERRYL JUNIOR  79 80  68 80 B 74.95
 23 1803015089 MUHAMMAD FITRA  80 80  72 80 B 76.80
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